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2007.2 高校理论战线
摘 要: 在有条件的高校增设马克思主义哲学类的相关选修课, 发挥它们的马克思主义教
育功能, 对于构建合理的马克思主义课程体系, 促进高校思想政治教育工作, 具有重要意义。
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义经济哲学 , 针对历史系的学生开设唯物史观 ,
发 挥 相 关 选 修 课 的






































































































































学, 并把他们在攻读博士期间所形成的专长 ( 如
科技哲学或美学方面的造诣) 和马克思主义哲学
有机地结合起来, 形成有指向性 ( 如指向理工专
业或艺术专业) 的知识结构和特长, 从而逐步做
到把高校马克思主义哲学的教学与教学对象所在
的学科和专业有机地结合起来。有哲学系的综合
性大学, 往往有一批高水平的专业哲学教师, 应
该请他们一起开相关选修课, 从而改变长期以来
上思想政治理论课的哲学教师和上专业课的哲学
教师各守一摊子、互不往来的状况。此外, 有些
系科的课程, 如中文系的马克思主义美学、新闻
系的马克思主义新闻学、法律系的马克思主义法
理学、历史系的马克思主义史学理论等, 本身就
与马克思主义基本理论有着密切的联系, 这些课
程资源和师资也应该充分地发掘和利用起来, 从
而使对大学生的马克思主义教育取得更好的效
果。
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